Edebiyatçı müzelerinde " yasak" by Güngör, Necati
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Heybeli Ada'daki köşkü, özel idarenin görevlendirdiği iki koruyucunun denetiminde, gezilmesi "yasak" bir 
"müze". Yazarın özel eşyaları köşkün tavanarasmda bir köşeye yığılmış birkaç bohça ve bir sallanan koltuk.
Edebiyatçı 
müzelerinde “yasak”
“Müze Haftasının ardından, İstanbul'da edebiyatçılarımız adına 
kurulmuş dört müzeyi gezmek istedik... Bunlardan ikisini gezip bir 
diğerine şöyle bir göz atabildik. Dördüncüsünde ise, “gezme yasağı vardı.
NECATİ GÜNGÖR
undan birkaç gün önce, sessiz sedasız
B bir hafta geçirdik: Adı “ Müze Haftası." Birileri çıkıp böyle bir hafta düzenleme gereği duymuşlar, eksik ol­masınlar... Biz de öteden beri, İstanbul daki 
edebiyatçı müzeleri konusuna değinmek isti­
yorduk; tam da bu haftanın ertesine denk 
düştü...
İstanbul’da edebiyatçılarımız adına kurul­
muş dört müze var: Aşiyan’da Tevfik Fikret, 
Heybeli Ada’da Hüseyin Rahmi, Burgaz’da Sa­
it Fİtik. Çemberlitaş’ta Yahya Kemal müzeleri...
Edebiyatımıza çeşitli dönemlerde damgala­
rını vurmuş, değerleri, vazgeçilmezlikleri bir­
birinden aşağı kalmayan bu dört sanatçı için 
müze açmış olmak, toplumumuz adına olumlu 
bir ödeşme duygusu, bir değerbilirlik göster­
gesidir. Yetiştirdiğimiz değerlere sahip çıktığı­
mızın bir kanıtıdır bu müzeler.
Ama nasıl bir sahip çıkma bu? Bu soru tüm­
cesinin dairesi içinde biraz durup düşünmek 
gerekiyor...
Kuruluşlarından bu yana, o insanların bi­
rer yurttaşı, birer okuru, seveni, hayranı ola­
rak kaç kişi bu müzelerin kapışım araladı aca­
ba? Kuruluşlarından bu yana, bu müzelerin ge­
lişmesi, zenginleşmesi, daha fazla ziyaretçinin 
çekilebilmesi ya da hiç değilse varlıklarının ko­
runması için, bağlı oldukları kurumlar ne yap­
tılar dersiniz? Bu soruların dürüst, yalansız, 
kandırmacasız karşılığı nasıl bir tablo çıkarır 
karşımıza acaba? Hemen söyleyelim ki öyle 
övünülesi, parlak bir tablo değil!
Bu müzelerin en acıklısı, en kötü durumda 
olanı Hüseyin Rahmi’nin Heybeli’deki evidir...
Bundan altı yıl kadar öncesinde bir gün or­
taokul yıllarımın bu sevimli, alaycı, incelikli, 
titiz yazarının evini görmek için Heybeli’nin
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yokuşlarını tırmanmıştım.
Daha vapurdan iner inmez, iskeleye bakan 
meydanda, ağaçlar ve çiçekler arasında Hüse­
yin Rahmi büstü gülümsüyor adeta size... Bir 
romancının hayatının geçtiği bahçeye adım atı­
yorsunuz sanki... Sonra kıvrıla büküle tırma­
nan yollardan, uzun basamaklardan geçiyor­
sunuz.. Kadim zamanlardan kalma serin so- 
falı ahşap evler, pencereleri vitraylı, bahçe du­
varından hanımelilerin, sarmaşıkların, yedive­
ren güllerinin, ıhlamur dallarının taştığı, kapı 
önlerinde bin bir türlü anıların donup kaldığı 
köşkler, geçilen o ada sokaklarına derin an­
lamlar katarlar... Bir vakitler buralardan, elin­
de zarif bastonuyla kâh “vepor”a yetişme te­
laşıyla, kâh Babıali dönüşünün yorgunluyla 
ağır ağır üstat Hüseyin Rahmi’nin geçtiğini dü 
şünür, onun alaya bakışlarının çevreye sinip 
kalmış izlerini görmeye çalışırsınız... Hüseyin 
Rahmi’nin evi, sırtını adanın tepesindeki çam
Burgaz Adası'ndaki baba evi, Sait Faik'in sığınağıydı, ölünceye kadar, annesiyle birlikte 
yaşadığı bu köşkteki çalışma odasında, yazar masasının başma oturmuş, elinde karıştırdığı
bir kitap, dalmış gitmiş.
Yönetimi Darüşşafaka Cemiyeti'nin elindeki 
Sait Faik Müzesi ziyaretçilerine açık...
bilmem kaç metrakarelık arsa üzerine, birkaç 
dairelik ve de “löküs” evsafta bir apartman 
dikmeli... Bir yazarın evini koruyup yaşatmak, 
ziyaretçilere açmak bizim neyimize!
Daha önce yazmıştık bu konuda; başkaları 
da yazdı çizdi; ama tepeden tırnağa duyarsız 
bir toplumun insanları olmalıyız ki, hiçbir yer­
den hiçbir ses çıkmadı... Üç beş yıldızlı otelle­
rin ve de turistik bilmem nelerin açılış ipini kes­
mekte asla “vezaif” ihmali göstermeyen sayın 
büyüklerimiz, nedense bu tür konularla ilgi­
lenmeye pek zaman bulamazlar...
İçiniz burkularak, yüz geri dönersiniz Hü­
seyin Rahmi Gürpınar’ın kapısının önünden... 
Altı yıldan bu yana değişen tek şey, evin çev­
resini saran kedi sürüsü... İnsanlara kapalı olan 
“müze”yi kediler geziyor! Bu onur da bize ye­
ter! Yayımcısına, okuruna, yöneticilere, herkese 
yeter... Sayrılık derecesinde temizliğe düşkün, 
eldivensiz para saymayan, birinin kapı tokma­
ğını ellemek zorunda kalınca mutlaka elini yı­
kayan bu eski İstanbul efendisi adına, evinin 
şimdiki durumuna üzülürsünüz, elinden bir şey 
gelmeyenlerin çaresizliği içinde... Adanın bü­
ründüğü doğal güzellikler birdenbire değer yi­
tirir gözünüzde! Sokakta rastladığınız her ada­
lıdan hesap sorasınız gelir... Bu eski komşula­
rının emanetine karşı umursamazlıklarından
koruluğuna dayamış gibi durur öylece yerli ye­
rinde. Elinde oyası, yastık işlemesiyle Hüseyin 
Rahmi’yi pencerelerde boşuna ararsınız. Çam­
ların arasından, güneşin, masmavi denize vu­
ran ışık oyunlarını izlersiniz bulunduğunuz 
yerden. Sırtını koruluğa dayamış olan ev, de­
nizi, önüne sunulmuş koca bir tepsi gibi gö­
rür bütün yüzüyle... Hüseyin Rahmi, uzun, yo­
rucu roman çalışmalarının sonunda zarif por­
selen fincanlarla kahvesini içerek kim bilir kaç 
yüz kez bu açıdan, bu denizin mavisinde yor­
gunluğunu unutm aya çalıştı?
Bütün bunları üstadın evinin önünde, kapı­
dan içeri adımınızı atmadan düşlersiniz, du­
yumsarsınız... Çünkü “müze” olduğu söylenen 
bu evin içine adım atmanıza izin vermezler! Ne 
biçim bir “müze” ise burası, sevdiğiniz, saygı 
duyduğunuz bir romancının soluk aldığı, kendi 
duyarlığına göre bir düzen kurduğu evin at­
mosferini birkaç dakikalığına yaşamanız ya­
saklanmıştır! İçeriden sesler gelir oysa, birile­
ri gelip yerleşmiş ya da yerleştirilmiş... Bura­
sını koruma adına, dünyanın bir ucundan da 
gelmiş olsanız, sizi Hüseyin Rahmi’nin evine 
sokmuyorlar... Adamın kişisel konutuna gir­
mişsiniz gibi, neredeyse omuzunuzdan itilirsi­
niz dışarı: “Yassah dedik ya hemşerim!” Bah­
çeye ipler gerilmiş, çamaşırlar asılmış... içer­
de çalınan teypten arabesk havalar yükselmek­
te... Kapıya omuz vurup zorla içeri girebilen 
bir gazeteci dostum anlatmıştı; üstadın eşya­
ları birkaç bohçaya sarılmış, bir köşeye yığıl­
mış, duruyorlarmış öyle... Boşuna sarıp saklı­
yorlar bizce! Onları da bari bitpazarına döküp 
üç-beş lira çıkarsalar ya! Ne olacak sergilene­
cek de... İnsanlar, ol zat-ı muhteremin şahsi eş­
yalarını görüp de cennete mi gidecekler? Sat­
malı, dağıtmalı... Evinin de yerinde yeller es­
meli! Hatta bir Karadenizli “mütayit” çıkıp,
ve ilgisizliklerinden ötürü...
Daha önce yazılanlar kadar, bu yazdıkları­
mızın da, bir yarar sağlayacağını beklemek ol­
dukça güç! Ama olsun, belki bir gün bir de­
ğerbilir yetkiliye rastlarız umudundayız hâlâ... 
Hüseyin Rahmi’nin evi, hâlâ işgal görüntüsün­
den kurtulabilir, gerçekten bir müze haline ge­
tirilebilir... Bu söylediğimiz gerçekleşinceye ka­
dar da, her fırsatta konuyu gündeme getirmek­
ten bıkmayacağız..
Biliyorsunuz, Sait Faik de Hüseyin Rahmi’­
nin ada komşusu olur. On yıl arayla ölmüş­
ler: Hüseyin Rahmi 1944’te, Sait Faik 1954’te... 
Aralarında bir komşuluk ilişkisi oldu mu, bi­
lemiyoruz... Ama olduğunu da düşünmek zor. 
Hüseyin Rahmi gibi beyaz eldivenli bir İstan­
bul efendisiyle, Sait Faik gibi avareliği, argo­
yu, salaş meyhaneleri, çingene kızları dudak­
larından öpmeyi seven ve daha bin türlü ava- 
mi huyları olan birinin komşuluk ilişkisi her­
halde ilginç geçerdi... Düşünmesi bile hoş!
Sait Faik’in doğup büyüdüğü, acı tatlı anı­
lar yaşadığı, o güzelin güzeli hikâyelerini yaz­
dığı baba evi, sonradan annesinin vasiyeti üze­
rine müze haline getirilmiştir... Eski ev, olan­
ca anısıyla Burgaz’ın ulu çınarları, atkestane- 
leri, ıhlamurları ve çamları arasında duruyor 
öyle. İskeleden sağa kıvrılıp biraz ilerleyince 
elinizle koymuş gibi bulursunuz. Bilindiği gi­
bi buranın yönetimi Darüşşafaka Cemiyeti’nin 
elinde. Ziyaretçilere açık.. İçerde Sait Faik’in 
eşyaları. Ne de az özel eşyası olan bir insan­
mış demekten kendinizi alamıyorsunuz... Sait 
Faik gibi mülk düşkünü olmayan birinden de, 
başka türlüsü beklenemezdi zaten... Ama bu 
ünlü ve değeri tartışma götürmez yazarın ha­
yatının geçtiği, bu eski İstanbul evinde, hem 
de varlık görmüş bir evde sanki, Sait Faik’le 
ilgili daha çok eşya bulunmalıydı gibimize ge­
liyor. Derler ki, Sait Faik’in annesi bütün mi­
rasını Darüşşafaka’ya bağışlayınca, öteki mi­
rasçılar buna üzülmüş ve evin eşyasını alabil­
mişler yalnızca. Olabilir... Ama keşke, bu ta­
rihi ev müze olunca, kimi eşyalar, Sait Faik’in 
anısı olabilecek kimi eşyalar getirilip burada 
sergilense, müzenin zenginliği artırılsaydı... Öy­
le sanıyoruz ki, yazarın hayattaki yakınların­
da hâlâ birkaç parça müzelik değerde eşya var­
dır... Şu da var ki, şimdiki koleksiyonuyla bi­
le, o yaşama ve sevme delisi, o kırkından ço­
cuk halli yazardan kalmış bu evde, birçok anı­
lar, izler, sesler yakalamak mümkün... Kapı­
dan girince daha, balıkçı çizmeleri, av 
takımlarıyla karşılıyor sizi... Yatağı, kitapları, 
resimleri, elbiseleri, mektupları... Her şey, her 
şey, Sait Faik dünyasının çağrışımlarıyla yük­
lü. Üst katın penceresinden bakınca, onun hi­
kâyelerinin vazgeçilmez malzeme kaynağını 
oluşturan denizi, adeta yüze gülen bir mavi­
likle, insani bir mavilikle, sıcak, hayat dolu bir 
mavilikle buluyorsunuz karşınızda! Pencere­
ye vuran bu derin maviliği bir kez de siz pay­
laşıyorsunuz Sait Faik’le...
İşte bu duyguyu, denizin, yeşilliğin, mayıs 
ortasındaki İstanbul sabahının insanda uyan­
dırdığı güzellik duygusunu, bir de Tevfik Fik­
ret’in Aşiyan’ında yaşıyoruz...
Yü 1945. M M  Eğitim Bakanı Haşan Âü Yücel, Asiyan 'm açılış konuşmasmı yapı vor
Koca şair Tevfik Fikret’in yatak odasında- 
yız.. Aşiyan’ın üçüncü katı burası. Boğazı ve 
karşı kıyılardaki Göksu Kasrı’nı yeşile bürün­
müş, -bürünmüş değil, yeşille örtünmüş- kıyı­
ları gören pencereyi -tıpkı üstadın bir sabah 
uyanıp da yaptığı gibi- açıyoruz. Açmamızla 
odaya kuş cıvıltıları doluyor o anda! “Bülbül 
ya da saka olabilir, ama saka sesi” diyor, mü­
ze görevlisi Nebi Akgül. Anadolu’nun bir bu­
cağından gelmiş buraya; sarı, kehribar renkli 
tütünleriyle ünlü Muş ilinden gelmiş; bu istib­
dat düşmanı, hürriyetçi şairin evinin, eşyala­
rının, anılarının hatta biraz da onun fikirleri­
nin bekçiliğini yapıyor burada...
Müzeyi gezdirirken, Tevfik Fikret’le ilgili ay­
rıntılı bilgiler aktarıyor meraklısına...
Tevfik Fikret burasını 1905’te kendi eliyle 
yapmış. Kuşkusuz, o zamanki Aşiyan (Farsça- 
da “yuva” anlamına gelen bu adı da üstat ken­
disi koymuş), doğal güzellikler yönünden da­
ha zengin, daha bir cennet köşesi halindeydi! 
Boğaz’ın hemen yanı başında, yeşilin bin bir 
tonu, çiçeğin, ağacın her çeşidiyle kaplı bu 
alanda, hem doğayla iç içe olmanın erincini 
yaşamayı hem de edebiyat dersleri verdiği Ro- 
bert Kolej’e yürüyerek gidebilmeyi tasarlamış 
böyle bir evi yaptırırken. Bir yıl içinde üç katı 
da tamamlamış. Zemin katı yemek odası, mut­
fak ve çamaşırlık olarak düşünmüş. Yemek 
odasının denize bakan penceresine de - bir ma­
ğara ağzını andıran - Sokrat’ın Penceresi adı­
nı vermiş; filozofa duyduğu saygıdan ötürü. 
Orta kat, şimdilerde “Edebiyat-ı Cedide 
Müzesi” olarak düzenlenmiş ve Abdülhak Hâ- 
mit’Ie Şair Nigâr Hanım’dan kalma birkaç par­
ça eşya konulmuş.
Tevfik Fikret bölümü en üst katta.
Öteki edebiyatçı müzeleriyle karşılaştırıldı­
ğında, koleksiyon olarak azımsanmayacak bir 
durumda Tevfik Fikret’inki... Ama yine de, dü­
şünüyorsunuz ki yaşanmış bir evin varlığını ka­
üstünde bir “mekân” sahibi olmayan üstadın 
birkaç bavulluk eşyası önce Fatih Medrese- 
si’nde, ardından da Kara Mustafapaşa Medre- 
nde, ardından da Kara Mustafapaşa Medre- 
sesi’nde sergilenmiş ölümünden sonra... Bir sü­
re sonra da bu sergi, Nihat Sami Banarlı tara­
fından şimdiki durumuna getirilmiş... Çember- 
litaş’a yolu düşenlerin ilgisini çekmiştir belki, ko­
ca koca harflerle “Yahya Kemal Beyatlı 
Müzesi” yazısı... İşte o, Nihat Sami’nin eliyle 
düzenlenen müze...
1961 yılında Cumhuriyet gazetesinde çıkan 
bir yazısında Halûk Y. Şehsuvaroglu bu ko­
nuyla ilgili olarak şöyle demiş: “(...) Hayatta 
iken, onun şahsiyeti gelecek nesillere nasıl an- 
latıiabilir, diye düşündükçe, geniş kenarlı si­
yah şapkasıyla, kalın bastonu, sık sık çıkarıp 
baktığı cep saati ve nefti kıravatlan aklıma ge- 
l i r d i . ’’
Şehsuvaroğlu’nun bu dediklerine, bir-iki ta­
kım elbise, bir kırık koltuk, bir gözlük, birkaç 
mektup, pasaport, baston, kitaplar ekleyebi­
lirsiniz... Hepsi aşağı yukarı bu. Ne var bun­
da şaşıracak, diyeceksiniz, Yahya Kemal otel
Aşiyan'ın orta katı, “Edebiyat-ı Cedide Müzesi” olarak düzenlenmiş.
Bur gaz Adası'ndaki Sait Faik Müzesi’nin odalarında, her şey Sait Faik dünyastnm 
çağrışımlarıyla yüklü...
nıtlayacak nitelikte değil bunlar... Yalnız yaşa­
mış bir insanın eşyası gibi. Yanılmamışız... Gö­
revli arkadaş, Tevfik Fikret’in genç denilebi­
lecek yaşta (şeker hastalığından) ölmesi üze­
rine, geride kalan eşinin yoksulluk içine düş­
tüğünü, bu yüzden kimi eşyayı satmak 
zorunda kaldığını, uzun süre böyle geçindiği­
ni açıklıyor. Doğru. Hatta Fikret’in eşi Nazi- 
me Hanım’ın ihtiyaçtan, bu güzel evin boş ka­
lan odalarını bir zaman, Robert Kolej öğren­
cilerine pansiyon olarak kiraladığını biliyoruz. 
Daha sonra geçim sıkıntısı iyice yoğunlaşınca 
evin tümünü satışa çıkarıyor Nazime Hanım. 
O vakit, yıl 1945, Milli Eğitim Bakanı Haşan 
Âli Yücel bu satışla ilgileniyor. Böylece Aşi- 
yan’ı İstanbul Belediyesi satın alıyor ve bugü­
ne ulaşan müzeyi gerçekleştiriyor.
Bundan iki üç yıl önce, bu müzeyi gezmek 
amacıyla birkaç kez buralara kadar gelmiş, an­
cak kapalı kapıların ardını görmeyi başarama­
mıştık bir türlü! İnler cinler top oynuyordu o 
zamanlar... Bu üçüncüde görebilmeyi bir şans 
sayıyoruz artık! Ama kaç meraklı,-böyle ben- 
cileyini-kafasına koyup üçüncü kez gelmeyi 
göze alır?
Aşiyan’ın bahçesini, Belediye Başkanı Bed­
rettin Dalanla birlikte gezmeyi çok isterdik. 
İstanbul’u bir düzene sokmayı amaçlayan Baş­
kanın bu büyük şairin bahçesini güzelleştirme­
yi belki de aklının ucundan bile geçirmediği­
ni söylemek haksızlık olmaz herhalde. Oysa 
Dalan’tn -izlediğimiz kadarıyla- sanat insan­
larına karşı duyarsız biri olmadığı kanısında­
yız. Hele, geçmiş kültürün yaşatılması amacı­
nı güden böyle bir müzenin bahçesi söz konusu 
olunca, Başkanın ilgilenmek için zaman yara­
tacağına inanmak istiyor insan...
Bir de Yahya Kemal Müzesi var İstanbul’­
da...
İstanbul’u sevmiş, İstanbul’da yaşamaktan 
mutluluk duymuş, bu duygularını kendince gü­
zel şiirlere dökmüş bir şairin, bir müzelik, ye­
ri olmayacak mıydı? Elbetteki olacaktı... Ede­
biyatımızın renkli kişiliklerinden biri olarak, 
o özgün, o duygulu insanın “zata mahsus 
eşyası” kaldırılıp atılacak değildi ya... Dünya
odalarında yaşamış bir insan, daha fazla ne 
beklenirdi onun müzesinden? Haklısınız ama, 
sorun bu değil...
Sorun, eldekilerin nasıl, ne biçimde değer­
lendirildiğinde! Ya da elde kalanların değeri­
nin bilinip bilinm ediğinde diyelim...
Yolunuz Çemberlitaş’tan geçince, kapısın­
dan şöyle bir bakıverin içeri. Tabii kapı açık­
sa, içeri alınırsanız ve tabii sebebi ziyaretiniz­
den adeta rahatsız olanlardan çekinmezseniz. 
Böyle bir ziyaretten kimselerin memnun olma­
dığını kesinlikle göreceksiniz! Yüzünüze bak­
madan, belki içlerinden lahavle çekerek, elle­
rindeki işlerini sürdürecekler, “müze” denilen 
karanlık, izbe odanın yerini size çenelerinin 
ucuyla lütfen gösterecekler! Her şeye katlanıp 
o üç beş eşyanın kapatıldığı odayı görmekte 
ısrar ederseniz, görevli kişi -belki de görevsiz 
kişi- peşinize, oralarda oyun oynayan kız ço­
cuklarından birini takacaktır: Hani bir şey çal­
ma olasılığı bulunan birinin peşine gözcü ko­
nulur gibi... Sonra “müze” ile ilgili bir şeyler 
öğrenmek için yetkili, sorumlu, hakiki görev­
li birilerini sorarsınız; yine yüzünüze bakılma­
dan, yine rahatsız ettiğiniz duygusunu uyan- 
dırırak, ellerindeki işten başlarını kaldırmadan, 
o kişinin o gün bulunmadığını söylerler size...
Yahya Kemal’i sevin ya da sevmeyin, geçmişe 
özlem anlamını taşıyan duygularını, düşünce­
lerini paylaşın ya da paylaşmayın, üstadın na­
mı yürüsün diye açılmış bir müzenin, onun öz­
gün kişiliğinden artakalmış üç beş eşyayı böy- 
lesine görgüsüzlük ortamına hapsedip adını da 
kapıya koca koca harflerle yazdırıp adeta dal­
ga geçmeye kimin hakkı vardır bilemiyoruz! 
Yahya Kemal’i sahiplenme adına onun müze­
sini, böylesine işleme tabi tutanlar biraz olsun 
düşünm ek zorundalar...
Anlatmaya çalıştığımız durumları, acı ger­
çekleri düşünmek zorunda olan birileri daha 
var: Her yılın mayıs ayı içinde bir haftayı “Mü­
ze haftası” diye ilan edip, Hüseyin Rahimle­
rin, Yahya Kemallerin adını taşıyan yerlerin ne 
durumda olduğunu bilmeyenlerin ya da bildi­
ği halde göz yumanların düşünmesi ge­
rekiyor... □
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